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DEBRECZENI
ÉL bérlet
S Z Í N H Á Z .
Szombaton, November 26-kán 1870.
a d a t i k :
18-dik szám.
Nagy történeti opera 4 felvonásban. Irta N. N., fordította Nádasbay, zenéjét szerzé Rossini.
.   (Rendezd: Szabó.)
Gesiler, helytartó —»
Rudolf, meghittje —












Leuíhold, pásztor Ischtveicziak 
Roudi, halász I
Hedvig, Teli nej’c —




ö lnok iné. 
Tannerné.
A  három can lcttc li s c Ía y c íc z í n é p , nemesek, úrnőit, fegyveresek. — Történik Schweiczban.
A harmadik felvonásban, Hármai TTiroI. fá l lC -K .  Szerzetre Stökl Ferencz 
ballet mester, előadja: Szomolnoky Erzsi, Éger Fáni és Horváth Károly.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál déle. 9-töl— 12-ig, délu. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Mieitfúrtili SAlsó és közép páholy 3  frt. 50  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 2  frt. 
50kr. Tómlásszék * ©  kr. Földszinti zóríszék 50br. Emeleti zártszék 40  kr. Földszinti bemenet 40  kr. 
Karzat 20kr. Garnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy g O kr.
Kezdete 7 órakor, vége íél 10 után.
Holnap bérletszünetben adatik.
TÜNDÉÉ FÁTYOL
{Xebrecxen 1870. Nyomatott a váró i könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
